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ВСТУП.$ А/т0альність$ проблем$ опі/ів$ визна-
чається$частотою$ їх$отримання$в$поб0ті$й$на$ви-
робництві,$ в$ 0мовах$ /атастроф$в$мирний$ і$ воєн-
ний$ час,$ с/ладністю$ патоXенез0$ і$ лі/0вання$ ве-
ли/их$ за$ площею$ та$ Xлибо/их$ 0ражень,$ висо/ою
летальністю.$ За$ даними$ ВООЗ,$ опі/и$ за$ часто-
тою$посідають$третє$місце$серед$ інших$травм,$а
в$ дея/их$ /раїнах$ –др0Xе,$ пост0паючись$ лише
транспортним$ травмам$ [1].$ Відповідно$ вини/ає
ряд$ соціально-е/ономічних$ проблем$ тяж/ої$ оп-
і/ової$ травми.
С0часна$ медицина$ володіє$ широ/им$ спе/т-
ром$ медичних$ заходів$ та$ засобів,$ я/і$ ви/орис-
тов0ють$ для$ місцевоXо$ лі/0вання$ опі/ів.$Місце-
ва$ терапія$ опі/ів$ спрямована,$ насамперед,$ на
створення$найбільш$сприятливих$0мов$для$ їх$за-
Xоєння$ в$ оптимальні$ терміни$ і$ передбачає$ за-
хист$ від$механічноXо$ пош/одження$ та$ інфі/0ван-
ня,$ а$ при$ необхідності$ лі/0вання$ інфі/ованої
рани$ і$ стим0лювання$ репаративних$ процесів.
СьоXодні$ на$фармацевтичном0$ рин/0$ У/раїни
прис0тня$вели/а$ /іль/ість$ лі/арсь/их$ засобів$для
місцевоXо$ лі/0вання$ опі/ів$ –$ розчини$ та$ мазі$ з
антисепти/ами,$ антибіоти/ами,$ масла,$ сорбен-
ти,$ /оаX0лювальні$ та$ д0бильні$ речовини,$ полі-
мерні$ та$ біолоXічні$ плів/и,$ біолоXічні$ препарати,
а$ та/ож$вітаміни$ та$ферменти.
Лі/арсь/і$ засоби,$ я/і$ ви/ористов0ються$ для
місцевоXо$ лі/0вання$ опі/ів,$ поділяють$ на$ 2$ Xр0-
пи.$Перша$–$препарати$на$жировій$основі$з$од-
носпрямованою$ дією$ (протимі/робною,$ раноза-
Xоювальною$ і$ т.д.).$ До$ та/их$ препаратів$ нале-
жать:$ стрептоцидова,$ Xентаміцинова,
тетраци/лінова,$ еритроміцинова,$ метил0раци-
лова$ мазі,$ лінімент$ синтоміцин0$ та$ інші.$ Др0Xа
Xр0па$ –$ /омбіновані$ препарати$ першоXо$ по/о-
ління$ на$ основі$ поліетилено/сидів$ (“Левомі-
/оль”,$ “Левосин”)$ і$ с0часні$ препарати$ на$ 0дос-
/оналеній$ Xідрофільній$ синтетичній$ основі,$ я/і
мають$ /омпле/сн0$ дію$ на$ різних$ стадіях$ пато-
лоXічноXо$ процес0$ [5,$ 10].$ Застос0ванню$м’я/их
лі/арсь/их$форм$ (МЛФ)$ 0$ медичній$ пра/тиці,$ а
та/ож$ мар/етинXовим$ дослідженням$ цих
лі/арсь/их$ форм,$ присвячені$ роботи$ З0пан-
ця І.А.$,$Бездєт/о$Н.$В$[4],$Перцева$І.М.$та$співав-
торів$ [9]$ ,$ Біло0с$ С.$ та$ співавторів$ [2],$ одна/
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Мета$ нашої$ роботи$ –$ провести$ мар/етинXові
дослідження$ 0/раїнсь/оXо$ рин/0$ м’я/их$ лі/арсь-
/их$ форм$ для$ місцевоXо$ лі/0вання$ опі/ів.
МЕТОДИ$ДОСЛІДЖЕННЯ.$Об’є/том$нашої$робо-
ти$ б0ла$ інформація$ про$ лі/арсь/і$ засоби,$ я/і
застосов0ються$ для$ лі/0вання$ опі/ів$ і$ зареєст-
ровані$ в$ У/раїні.
РЕЗУЛЬТАТИ$Й$ОБГОВОРЕННЯ.$Для$досяXнен-
ня$ поставленої$ мети$ нами$ проводилось$ вивчен-
ня$ /он’юн/т0ри$ вітчизняноXо$ рин/0$ м’я/их
лі/арсь/их$форм,$ я/і$ ви/ористов0ють$ для$місце-
воXо$ лі/0вання$ опі/ів.$ До$ по/азни/ів,$що$ хара/-
териз0ють$ /он’юн/т0р0,$ належать$ пропозиції,$ то-
варний$ асортимент$ та$ динамі/а$ цін$ [3].
Встановлено,$що$ асортимент$МЛЗ,$ я/і$ ви/о-
ристов0ють$ для$ місцевоXо$ лі/0вання$ опі/ів,$ на
фармацевтичном0$ рин/0$ У/раїни$ за$ /ласифі/а-












D08$ Антисептичні* і* дезінфе#ційні* засоби* –* 11
(18,6%).
D11$Інші*дерматолоYічні*препарати*–*1*(1,7%).
Звичайно,$ /іль/ість$ препаратів,$ я/і$ ви/орис-
тов0ють$ для$ лі/0вання$ опі/ів,$що$ входять$ 0$ Xр0-
пи$D04,$ D07,$ D011,$ не$ є$ чисельною,$ ос/іль/и$ їх
ви/ористов0ють$ при$ леX/их$ сонячних$ чи$ терміч-
них$ опі/ах.$ До$ них$ належать:. D04$ –$ D04A$ A13
Диметинден$–$“Феністил-Xель”$т0ба$30$X,$вироб-
ництва$фірми$ “Novartis$Consumer$Health$Services
S.A.”$ (Швейцарія);$ D04A$ A32$ ДифенXідрамін$ –
“Псило-бальзам”$ т0ба$ 20$ X$ –$ “Stada”$ (Німеччи-
на);$ D04A$ X$ “Нафталанова$мазь”$ т0ба$ 15$ X$ Bioil
(Азербайджан).$ D07$ –$ D07C$C05$Фл0оцинонід$ і
антибіоти/и$ “КремXен”$ мазь$ т0ба$ 15$ і$ 30$ X$ –
“Спер/о-У/раїна”;$ D11$ “С0до/рем”$ виробницт-
ва$ “Forest$ Tosara”$ (Ірландія)$ [7].
Нами$ проведено$ аналіз$ лі/арсь/их$ засобів
для$місцевоXо$ лі/0вання$ опі/ів$ залежно$ від$ вла-
стивостей$ дисперсних$ систем.$ Порівняльн0
XістоXрам0$ різних$ лі/арсь/их$форм$ наведено$ на
рис0н/0$ 1,$ а$ співвідношення$ між$ вітчизняними
та$ імпортними$ЛЗ$–$на$рис0н/0$2.
$ Залежно$ від$ властивості$ дисперсних$ систем,
вони$ представлені$ безпосередньо$ мазями,$ Xе-
лями,$ /ремами,$ лініментами,$ а$ та/ож$ желе.$ Я/
видно$ з$ рис0н/ів,$ найбільш$ чисельнішою$ Xр0пою
є$мазі,$ я/і$ становлять$ 67$%$ від$ всьоXо$ асорти-
мент0,$ а$ найменшою$ Xр0пою$ є$желе,$ при$ чом0$ 0
вітчизняних$ виробни/ів$ переважають$ мазі$ та
лініменти,$а$лі/арсь/і$засоби$0$формі$Xелів,$/ремів
та$ желе$ –$ переважно$ імпортноXо$ виробництва.
Станом$ на$ 01$ січня$ 2007$ ро/0$ номен/лат0ра
м’я/их$ лі/арсь/их$форм$ для$ місцевоXо$ лі/0ван-
ня$ опі/ів$ становила$ майже$ 60$ наймен0вань,$ я/і
вип0с/ають$ близь/о$ 40$ фармацевтичних$ фірм.
66$%$ цих$ препаратів$ є$ вітчизняноXо$ виробницт-
ва$та$37$%$ імпортноXо$ (0$ том0$числі$7$%$з$/раїн
близь/оXо$ зар0біжжя).
В$ У/раїні$ мазі,$ я/і$ ви/ористов0ють$ для$місце-
воXо$ лі/0вання$ опі/ів,$ виXотовляє$ 17$фармацев-
тичних$підприємств.$До$них$належать:$ВАТ$“Л0б-
нифарм”$ –$ 10$ наймен0вань;$ ЗАТ$Фармацевтич-
на$ фабри/а$ “Віола”$ –$ 8$ наймен0вань;$ ЗАТ
“Фармацевтична$фірма$ Дарниця”$ –$ 6$ наймен0-
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/олаївсь/а$ фармацевтична$ фабри/а,$ ЗАТ$ НВЦ
“БорщаXівсь/ий$ХФЗ”,$ВАТ$ “Хімі/о-фармацевтич-
ний$ завод$ “Червона$ зір/а”;$ а$ та/ож$ ВАТ$ “Фар-
ма/”,$ВАТ$“Київмедпрепарати”,$ВАТ$“Галичфарм”,
ВАТ$ “Фітофарм”,$ ТОВ$ “На0/ово-виробнича$фар-




Необхідно$ зазначити,$ що$ виробництво$ баXа-
тьох$м’я/их$ лі/арсь/их$форм$для$місцевоXо$ лі/0-
вання$ опі/ів$ д0блюється$ вітчизняними$ виробни-
/ами.$ Це$ та/і$ мазі,$ я/$ лінімент$ бальзамічний$ за
Вишневсь/им$ –$ 7$ виробни/ів$ (Ми/олаївсь/а
фармацевтична$ фабри/а,$ ВАТ$ “Тернопільсь/а
фармацевтична$фабри/а”,$ ВАТ$ “Фітофарм”,$ ЗАТ
НВЦ$ “БорщаXівсь/ий$ ХФЗ”,$ ЗАТ$Фармацевтична
фабри/а$ “Віола”,$Житомирсь/а$фармацевтична
фабри/а,$ ВАТ$ “Л0бнифарм”),$ іхтіолова$мазь$ –$ 7
виробни/ів$ (Ми/олаївсь/а$фармацевтична$фаб-
ри/а,$ ВАТ$ “Тернопільсь/а$фармацевтична$фаб-
ри/а”,$ ЗАТ$ Фармацевтична$ фабри/а$ “Віола”,
“КіровоXрадсь/е$ОКП$Лі/и$ КіровоXрадщини”,$ ВАТ
“Фітофарм”,$ ВАТ$ “Хімі/о-фармацевтичний$ завод
“Червона$ зір/а”,$ ВАТ$ “Л0бнифарм”);$мазь$ “Лево-
мі/оль”$ –$ 6$ (ЗАТ$НВЦ$ “БорщаXівсь/ий$ХФЗ”,$ВАТ
“Галичфарм”,$ ЗАТ$Фармацевтична$фабри/а$ “Віо-
ла”,$ ВАТ$ “Хімі/о-фармацевтичний$ завод$ “Черво-
на$ зір/а”,$ ВАТ$ “Фарма/”,$ ВАТ$ “Л0бнифарм”);$ /а-
ленд0ли$ мазь$ –$ 6$ (Ми/олаївсь/а$фармацевтич-
на$фабри/а,$ ВАТ$ “Тернопільсь/а$фармацевтична
фабри/а”,$ВАТ$“Фітофарм”,$ЗАТ$НВЦ$“БорщаXівсь-










–$ 3$ (ЗАТ$Фармацевтична$фабри/а$ “Віола”,$ ВАТ
“Київмедпрепарати”,$ВАТ$“Фарма/”);$Лінімент$син-
томіцин0$5$та$10$%$–$3$(ЗАТ$НВЦ$“БорщаXівсь/ий
ХФЗ”,$ ВАТ$ “Л0бнифарм”,$ ВАТ$ “Хімі/о-фармацев-
тичний$ завод$ “Червона$ зір/а”).
Мазі,$ я/і$ ви/ористов0ють$ для$ лі/0вання$ опі/ів,
на$ рино/$ У/раїни$ поставляє$ більше$ 20$ інозем-
них$фармацевтичних$ підприємств,$ 0$ том0$ числі
по$4$фірми$з$Польщі$–$“Chema-Elektromet”,$“Solco
Basel$ P.Z.”,$ “Jelfa”,$ “Unia”,$ по$ 3$фармацевтичні
фірми$ з$ Німеччини$ –“Naturwaren”,$ “Roche$ AG”,
“Stada”,$та$Швейцарії$–$“ICN$Switzerland”,$“Novartis
Consumer$Health$Services$S.A”,$“Bayer$Consumer”;
по$ 2$ зі$ Словенії$ –$ “KRKA”,$ “Lek”$ ,$ УXорщини$ –
“Egis”,$ “Gedeon$ Richter”,$ Індії$ –$ “Pharma$ Synth
Formulation”,$ “Wockhardt”,$ а$ та/ож$ Австрії$ –
“Nycomed$ Austria”,$ “Biochemie”;$ БолXарії$ –
“Sopharma”,$ США$ –$ “Pfizer$ inc”,$ “Hemofarm”$ –
Сербії$ та$ ЧорноXорії,$ “Bosnaliejek”$ –$ Боснія$ та
ГерцоXовина.$ Прод0/цію$ з$ /раїн$ близь/оXо$ за-
р0біжжя$ представлено$ 2$фірмами$ –$ “Нижфарм”
(Росія)$ та$ “Bioil”$ (Азейбарджан).
На$ 0/раїнсь/ом0$ рин/0$ є$ досить$ баXато$ пре-
паратів$ іноземноXо$ виробництва,$ 0/раїнсь/их
аналоXів$ я/им$ немає.$ Особливо$ це$ стос0ється
та/их$м’я/их$ лі/арсь/их$форм,$ я/$ Xелі,$ /реми$ та
желе.$ Напри/лад,$ особлива$ 0ваXа$ при$ лі/0ванні
опі/ових$ інфе/цій$ приділяється$ с0льфадіазин0
срібла$ [11],$ одна/$ на$ фармацевтичном0$ рин/0
У/раїни$ препарати$ даної$ Xр0пи$ представлені
лише$ іноземними$ фірмами$ –$ виробни/ами,$ а
саме:$“Дермазин”$виробництва$словенсь/ої$фар-
мацевтичної$ фірми$ “Lek”,$ “АрXедин”$ фірми
“Bosnaliejek”$ –$ Боснія$ та$ ГерцоXовина,$ а$ та/ож
на$ основі$ с0льфатіазол0$ срібла$ –$ “АрXос0льфан”
польсь/ої$фірми$ “Jelfa”.
Для$ встановлення$ попит0$ на$МЛФ,$ я/і$ ви/о-
ристов0ють$ для$місцевоXо$ лі/0вання$ опі/ів,$ про-
водився$ аналіз$ пропозицій$ виробни/ів$ та$ опто-
вих$ фірм,$ оп0блі/ованих$ в$ цінни/ах$ щотижне-
ви/а$ “Апте/а”.$ Встановлено,$ що$ лідерами$ є
препарати,$ я/і$ вип0с/аються$ іноземними$фірма-
ми,$а$та/ож$препарати$чотирьох$вітчизняних$фар-
мацевтичних$фірм$–$ЗАТ$ “Фармацевтична$фірма
Дарниця”,$ ВАТ$ “Фарма/”,$ ВАТ$ “Фітофарм”,$ ВАТ
“Хімі/о-фармацевтичний$ завод$ “Червона$ зір/а”.
Препарати$ даної$ Xр0пи$ пропон0вали$ від$ 1$ до$ 29
фармацевтичних$фірм.$ 64$%$ цих$ лі/арсь/их$ за-
собів$ пропон0ють$ близь/о$ 10$ фармацевтичних
фірм,$34$%$препаратів$цієї$Xр0пи$пропон0ють$від
11$до$20$фірм,$більше$21$пропозиції$мають$лише
де/іль/а$ препаратів$ фармацевтичної$ фірми
“Дарниця”.
Ціна$є$одним$з$найважливіших$елементів$/ом-
пле/с0$мар/етинX0,$ ос/іль/и$ вона$ визначає$ Xро-
шов0$ вартість$ товар0.
Ми$ провели$ аналіз$ цінової$ /он’юн/т0ри$МЛФ
для$місцевоXо$ лі/0вання$ опі/ів$ та$ визначили$ /о-
ефіцієнт$лі/відності$та$/оефіцієнт$дост0пності,$ви-
/ористов0ючи$ дані$ прайс-листів$ виробни/ів$ та
посередни/ів.$Станом$на$ січень$ 2007$ ро/0,$май-
же$ 44$%$ препаратів$ цієї$ Xр0пи$ мали$ /оефіцієнт
лі/відності$в$межах$до$0,15,$що,$виходячи$з$/он-
цепції$ соціально-етичноXо$ мар/етинX0,$ є$ /оре/-
тним$ та$ етичним$щодо$ споживачів$ [3].$ У$ 52,6$%
препаратів$цей$/оефіцієнт$є$ 0$межах$від$0,16$до
0,5.$ Більшість$ імпортних$ препаратів$ входять$ до
цієї$ Xр0пи,$ ос/іль/и$ величина$ /оефіцієнта
лі/відності$ залежить$ від$протяжності$ /анал0$роз-
поділ0,$ а$ прос0вання$ лі/арсь/их$ засобів$ інозем-
ноXо$ виробництва$ хара/териз0ється$ баXаторів-
невими$ /аналами.$ При$ цьом0$ вітчизняні$ фірми-
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імпортери$ за/0пов0ють$ препарати$ не$ завжди$ 0
виробни/а$ і$ це$ в$ /інцевом0$рез0льтаті$ з0мовлює
значн0$ варіабельність$ ціни$ [3].$ Лише$ де/іль/а
препаратів$ мають$ /оефіцієнт$ лі/відності$ більше
0,5$(рис.$4).
Коефіцієнт$ дост0пності$ на$ дані$ лі/арсь/і$ засо-
би$ є$ досить$ висо/им,$що$ в/аз0є$ на$ дост0пність
цих$ препаратів$ /інцевом0$ споживачеві.
Нами$ проведено$ аналіз$ змін$ середньої$ опто-
вої$ ціни$ в$ Xривнях$ на$ дея/і$МЛФ,$ я/і$ ви/ористо-
в0ються$ для$ лі/0вання$ опі/ів.$ Для$ цьоXо$ б0ло
відібрано$ десять$ препаратів,$ я/і$ найчастіше$ ви-
/ористов0ються$опі/овими$центрами$та$відділен-
нями$ для$ місцевоXо$ лі/0вання$ опі/ів$ на$ різних
стадіях$ рановоXо$ процес0.
Провівши$ аналіз$ цін$ на$ дея/і$ препарати$ за
2003$ –$ 2007$ рр.,$ ми$ встановили,$що$ препарати
ЗАТ$ “Фармацевтичної$фірми$Дарниця”$ належать
до$ однієї$ цінової$ /атеXорії$ і$ мають$ одна/ові$ тен-
денції$ в$ динаміці$ рост0$ цін.$ Середня$ ціна$ на$ ці
лі/арсь/і$ засоби,$ за$ останні$ чотири$ ро/и,
збільшилась$майже$ на$ 150$%.$Ціни$ на$ препара-
ти$ двох$ інших$ 0/раїнсь/их$ виробни/ів$ (ЗАТ$НВЦ
“БорщаXівсь/оXо$ ХФЗ”$ та$ ТОВ$ “ОСТ-ФАРМ”)$ за
цей$ же$ період$ с0ттєво$ не$ змінились.$ Це$можна
пояснити$ тим,$ що$ вищев/азані$ препарати$ на
фармацевтичном0$ рин/0$ У/раїни$ з’явились$ не-
щодавно.
Щодо$ препаратів$ іноземних$ фірм-вироб-
ни/ів,$ то$ ціни$ на$ них$ зросли$ та/ож.$ На$ мазь
“Бетадин”$виробництва$фірми$“Egis”,$ціни$зрос-
ли$на$98,5$%,$на$ “Дерматин”$/рем$фірми$“Lek”
–$ 74$%,$ “А/товеXін”$ Xель,$ виробництва$ австрі-
йсь/ої$ фірми$ “Nycomed”$ –$ 18,4$%.$Що$ ж$ сто-
с0ється$ двох$ інших$ імпортних$ препаратів,$ то
ціни$ на$ них$ не$ зросли,$ а$ на$ індійсь/ий$ препа-
рат$ “Во/адин”$ 10$%$мазь$ т0ба$ 15,0$ X$ зменши-
лись$на$18$%.$Ціна$на$польсь/ий$препарат$“Ар-
Xос0льфан”$ /рем$ 0$ 2005-2006$ рр.$ зменш0ва-
лась,$але$на$почато/$2007$ро/0$стала$на$рівень
2003$ро/0$ (рис.$ 3).
ВИСНОВКИ.$ Проаналізовано$ вітчизняний$ ри-
но/$МЛФ,$ я/і$ ви/ористов0ються$ для$ місцевоXо
лі/0вання$ опі/ів.$ Встановлено,$ що$ лідером$ з
виробництва$ препаратів$ даної$ Xр0пи$ є$ У/раїна.
Необхідно$ відмити,$ що$ виробництво$ баXатьох
м’я/их$ лі/арсь/их$форм$ для$ місцевоXо$ лі/0ван-
ня$ опі/ів$ д0блюється$ вітчизняними$ виробни/а-
ми.$Це$та/і$мазі,$я/$цин/ова,$стрептоцидова,$ме-
тил0рацилова,$ /аленд0ли,$ іхтіолова,$ левомі/оль,
лінімент$синтоміцин0$та$лінімент$бальзамічний$за
Вишневсь/им,$ хоча$ на$ 0/раїнсь/ом0$ рин/0$ є$ до-
сить$ баXато$ препаратів$ іноземноXо$ виробницт-
ва,$ 0/раїнсь/их$ аналоXів$ я/им$ немає.





Проведено$ аналіз$ пропозицій$ та$ цін$ на$ пре-
парати$ даної$ Xр0пи$ та$ розраховано$ /оефіцієнти
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